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1枚 　 写真 vol.4の 
参照資料：[1] 「空のゲームチェンジャーCMC」Focus NEDO 第67号 p04 (2018)
　　　　　[2] 加藤雄大「核融合・先進原子力システム用SiC 系セラミックス複合材料の現状と展望」 J. Plasma Fusion Res. Vol.80 p18 (2004)
　　　　　[3] GE REPORTS JAPAN「セラミックスが空を飛ぶ」https://gereports.jp/ngs-advanced-fibers/ (2018年6月22日)
　　　　　[4] 矢島聖使「高抗張力炭化ケイ素連続繊維を合成するまで」科学と工業第28巻 p743 (1975)
　　　　　[5] 矢島聖使「耐熱材料の展望」エレクトロニクス・セラミクス 春号 p16 (1976)
　　　　　[6] 岡村清人「天才的な異能の研究者　矢島聖使先生」IMRニュースvol.50 (2006)
















































































2017.12.1 Highly Cited Researchers 2017（Physics分野に於ける選出）
電子材料物性学研究部門 教授　松岡 隆志
2018.1.1 第67回 （平成29年度） 河北文化賞














磁性材料学研究部門 教授　高梨 弘毅、 テクニカルセンター 副センター長　菅原 孝昌
2018.4.17 平成30年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者
